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нолькавым, падобным’; як на заказ ‘пра тое, што адпавядае чыім-небудзь патраба-
ванням; узорны, выдатны’ і інш. 
Самай вялікай па аб’ёме з’яўляецца група кампаратыўных фразеалагізмаў, кампа-
рант у якіх прадстаўлены кампанентамі-лексемамі, якія называюць прадметы побыту.  
І гэта не дзіўна, бо яны называюць паняцці, з якімі просты чалавек кожны дзень 
сутыкаўся ў сваёй будзённай працы, прадметы і з’явы, якія былі заўсёды ў яго полі 
зроку, якія з’яўляліся неад’емнай часткай паўсядзённай дзейнасці і жыцця чалавека. 
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Сегодня всем хорошо известны духовно-нравственные проблемы нашего обще-
ства. Об этом много пишут и говорят. Но осознания проблем недостаточно, чтобы 
найти их решение. В процессе формирования гражданского общества многократно 
возрастает роль духовности каждой личности. Человек должен уметь отличать чуж-
дое и враждебное. Духовность должна защищать нас от неверных поступков и раз-
рушительных действий по отношению к окружающим и самим себе. 
Большой проблемой является то, что уровень духовности снижается незаметно. 
Проявлением этого является равнодушие, усиление агрессии и жестокости, появле-
ние потребительских желаний, растворение совести. Основной задачей современно-
го мира является желание заполнить его потребительскими, материальными ценно-
стями, желаниями бороться за вымышленный успех. Большинство людей отвергают 
духовную составляющую человеческого существования. Разрушаются связи родите-
лей с детьми, отчуждаются семейные традиции. 
Духовная жизнь человека и общества – это феномен, который, как и культура, 
отличает человеческое существование от природного и придает ему социальный ха-
рактер. Через духовность идет осознание окружающего мира, выработка более глу-
бокого и тонкого отношения к нему. От того, как человек использует потенциал ду-
ховности, зависит его настоящее и будущее. Идет процесс познания человеком 
самого себя, своего предназначения и жизненного смысла. Духовность сегодня – это 
условие для решения задачи выживания человечества, его надежного жизнеобеспе-
чения, устойчивого развития общества и личности. Создаваемый человеком идеаль-
но-духовный мир: мир понятий, образов и ценностей – развивается и по своим соб-
ственным законам. В результате он может высоко подняться над материальными 
благами, данными человеку. Обнаруживается, что достижения науки, техники и ме-
дицины могут быть использованы не во благо, а во вред человеку. Ради денег, ком-
форта одни люди способны беспощадно уничтожать других. Таким образом, главное 
противоречие времени состоит в том, что научно-технический прогресс не сопрово-
ждается прогрессом нравственным, а наоборот: большие массы людей утрачивают 
собственные нравственные опоры, усложняется духовная жизнь общества. 
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Именно на этом фоне в XX в. стали возможными гитлеровские и сталинские ла-
геря, терроризм, обесценивание человеческой жизни. История показала, что каждый 
новый век приносил гораздо больше жертв, чем предыдущий. При этом самые жес-
токие злодейства и репрессии совершались в различных социально-политических 
условиях и странах, в том числе имеющих развитую культуру, философию, литера-
туру, высокий гуманитарный потенциал. Осуществляли их нередко высокообразо-
ванные и просвещенные люди. 
Историческим фактом является и то, что варварство и человеконенавистничест-
во не получают широкое общественное осуждение. Становятся возможными новые 
виды преступлений, которые способны подготовить только хорошо образованные 
люди, владеющие специальными знаниями и высокими технологиями. Современный 
человек должен находиться в постоянной готовности, чтобы уметь ответить на вы-
зовы «искусственного» мира. Парадоксальность ситуации нашего времени состоит  
в том, что духовный кризис возникает и развивается на фоне резкого улучшения ус-
ловий жизни людей. Причиной чего является технизация всех сторон общественной 
жизни, а также «прогрессивное образование людей». Человек не стремится к само-
совершенствованию, а предпочитает, не усложняя свою жизнь, плыть по течению, 
акцентуируя свое внимание на материальной стороне жизни, благодаря которой  
он может добиваться успеха, благополучия и комфорта. 
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Исследование феномена религиозности является одной из самых актуальных про-
блем в современном религиоведении. Современные исследователи рaссматривают рели-
гиозность как социально-психологическое свойство, как мировоззренческий компонент 
духовного мира человека, включающий в себя религиозные представления и ценностные 
ориентации. Исследование данного феномена предполагает комплексный подход, кото-
рый учитывал бы идентификацию респондента, частоту культовой практики, ценност-
ные ориентации и мировоззренческие представления об религиозных истинах.  
В настоящем исследовании предпринята попытка анализа поведенческого ком-
понента феномена религиозности студенческой молодежи региона Гомельщины, 
расположенной на юго-востоке Республики Беларусь, и воеводства Мазовецкого, 
расположенного в центральной части Республики Польша. В настоящее время поль-
ские исследователи отмечают уменьшение количества практикующих верующих среди 
